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Penelitian ini bertujuan menghasilkan lembar kerja peserta didik terintegrasi Imtaq pada 
materi pokok sistem ekskresi yang layak digunakan untuk kegiatan belajar siswa kelas 
VIII SMP/MTs. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 
development). Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Pengembangan 
lembar kerja peserta didik dilakukan dari tahap analisis sampai tahap pengembangan. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Berdasarkan teknik tersebut, 
diperoleh 30 peserta didik. Sebelum diujikancobakan, lembar kerja peserta didik terlebih 
dahulu melalui tahap validasi oleh ahli pembelajaran, ahli materi, ahli imtaq dan guru 
mata pelajaran IPA. Teknik analisis data menggunakan deskriptif data kuantitatif. Hasil 
penelitian ini adalah berupa produk lembar kerja peserta didik terintegrasi Imtaq pada 
materi pokok sistem ekskresi yang dikemas dalam bentuk cetak. Hasil validasi ahli 
pembelajaran menunjukkan bahwa lembar kerja peserta didik termasuk kategori sangat 
valid dengan rata-rata skor 100%. Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa lembar 
kerja peserta didik termasuk kategori sangat valid dengan rata-rata skor 91,67% dan hasil 
validasi oleh ahli imtaq menunjukan bahwa lembar kerja peserta didik termasuk kategori 
sangat valid dengan rata-rata skor 100%. Guru mata pelajaran IPA menunjukkan bahwa 
lembar kerja peserta didik termasuk kategori sangat valid dengan rata-rata skor 98,78%. 
Penilaian oleh peserta didik mendapatkan persentase sebesar 95,42%. Berdasarkan hasil 
validasi dari para ahli diperoleh produk berupa lembar kerja peserta didik terintegrasi 
Imtaq pada materi pokok sistem ekskresi sangat valid untuk digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran IPA kelas VIII SMP/ MTs. 
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This research is aimed to produce activity sheet of Imtaq's integrated learners on the 
subject matter of excretion system that is suitable for the learning activity of VIII students 
of SMP / MTs. This research is a research development (research and development). This 
research uses ADDIE development model. Development of activity sheet of learners is 
done from the stage of analysis to the development stage. Determination of sample using 
purposive sampling technique. Based on the technique, obtained 30 students. Before the 
test, the activity sheet of the learners first through the validation stage by the learning 
expert, the material expert, the imtaq expert and the science subject teacher. Data analysis 
techniques using descriptive quantitative data. The result of this research is in the form of 
product activity sheet of Imtaq's integrated learners on the subject matter of excretion 
system which is packed in printed form. The result of the validation of the instructional 
expert indicates that the activity sheet of the learner belongs to a very valid category with 
an average score of 100%. Expert material validation results show that the activity sheet 
of the learners is very decent category with the average score of 91.67% and the 
validation result by the imtaq expert shows that the activity sheet of the learners is very 
valid category with the average score of 100%. Teachers of science subjects indicate that 
the activity sheet of the learners is included in a very valid category with an average score 
of 98,78%. Assessment by learners get a percentage of 95,42%. Based on the results of 
validation from the experts obtained the product in the form of activity sheet integrated 
learners Imtaq on the subject matter of excretion system is very valid for use in science 
learning activities class VIII SMP / MTs. 
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